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RESUMEN  
Sport Center, nace de una visita que se realizó a los Estados Unidos, específicamente en el 
Estado de Texas, donde en un restaurante – Bar con entretenimiento deportivo, le da la 
oportunidad a todos los hombres de este lugar en acceder a un establecimiento con altos niveles 
de tecnología, servicio y entretenimiento. 
Para la implementación de este negocio en nuestro país, en la ciudad de Bogotá, se decidió 
formular un plan de mercadeo que nos proporcionara la información necesaria para tomar la 
decisión de crear Soport center en la capital del país.  
Sport Center, es una Restaurante – Bar con entretenimiento Deportivo, atendido por mujeres con 
alto conocimiento en deportes para asesorar a cualquier cliente, y con estándares de calidad en 
niveles de tecnología, similares a los de un establecimiento internacional. 
Por tal razón, se realizó un a investigación de mercados, una análisis del sector y su entorno, 
generando estrategias competitivas de penetración de mercado y comparativas por diferenciales, 
los cuales están diseñados para lograr el posicionamiento de Sport Center en el mercado del 
Entretenimiento. 
Para Sport Center, se diseñaron estrategias de producto enfocadas en el servicio personalizado en 
su propia mesa, con el precio se decidió empezar con una estrategia por descremado, en cuanto a 
plaza, se tendrá un solo punto de venta ubicado en la localidad de Chapinero, barrio Chicó  y 
promoción, se genera estrategias comerciales de uso general en los establecimientos como el 
Happy Hour para promover el consumo y fidelizar a los clientes de Sport Center.  
Sport Center, tiene un análisis financiero que demuestra que el primer año de funcionamiento, 
tiene una utilidad de $ 522.235.894 millones, con una rentabilidad sobre ventas del 28% y 
recuperando su inversión en 85,5% en ese primer año. 
por último, la implementación del plan de mercadeo, tiene un costo de $ 31,800.000, con el cual, 
se pretende estructurar la información encontrada, generando decisiones para la creación del 
establecimiento comercial. 
  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The whole idea of Sport Center started after a visit to Texas in the USA. There we saw a sport 
theme Restaurant/Bar that offers men high technology, high service standards and entertainment. 
To implement this business idea in Bogota, we have decided to make a Marketing plan in order 
to determine whether we can create Sport Center in the Capital of Colombia.  
Sport Center is a Restaurant/Bar that offers sporty entertainment. Service is provided by women 
with extensive knowledge about sports, so then any client can talk to them about the topic. The 
restaurant also has high quality technology standards at international level 
For this reason, a marketing research was initiated, as well as a deep analysis of the industry and 
its context. This research generated competitive market penetration strategies and some 
benchmarks. The strategies were designed to position the brand “Sport Center” in the 
entertainment business. 
Product strategies focusing on personalized service were designed for Sport Center. Regarding 
Price we will start by applying the “Price skimming” strategy. Concerning the spot, we will have 
only one point of sale placed in the Chicó neighborhood in the area of Chapinero. For promotion, 
we have general marketing strategies at the site itself such as “The Happy hour” supposed to 
stimulating consumption and nurturing clients. 
The financial analysis made for Sport Center shows that the first year of operation has a turnover 
of $ 522,235.894 with 28% of profit on sale and 85,5% of investment retrieving.  
Lastly, the implementation of the marketing plan amounts to $ 31,800.000. With this, we intend 
to analyze the obtained information in order to make decisions about the business.  
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro país es una constante tener la posibilidad de crear un negocio que ayude a generar 
empleo, los esfuerzos están enfocados hacia el progreso y generar un mejoramiento de la calidad 
de vida de familias. Sport Center, es un restaurante – bar con entretenimiento deportivo con un 
servicio exclusivo por mujeres, ubicado en la localidad de Chapinero, en el barrio Chicó. 
Dicho sector que se ha convertido en una zona exclusiva de restaurantes con gran variedad 
gastronómica y diversidad en sus habitantes por encontrarse en un sector con gran demanda 
universitaria y financiera. Actualmente Chapinero cuenta con aproximadamente 166.000 
habitantes y una población flotante de más de 500.000 personas. (Fuente: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital).  
Teniendo en cuenta que Sport Center es un restaurante – bar con entretenimiento deportivo 
novedoso, surge la necesidad de diseñar un plan de mercadeo y plantear estrategias que permitan 
el reconocimiento en el sector y por ende generar utilidades.  
“En el 2015 el sector comercio, restaurantes y hoteles, además de crecer a una tasa del 5% 
respecto al primer trimestre de 2014, ahora aporta 12,1% en la producción nacional”.3 
En la localidad de Chapinero, debido a lo anterior, las características culturales, sociales 
académicas y sociales, se generaría un resultado optimo y confiable para el enfoque del 
Restaurante – bar con entretenimiento deportivo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad, Bogotá cuenta con gran variedad de negocios de comida, donde se ofrece el 
servicio con conceptos tematicos que ayudan a diferenciar el uno del otro; para Sport Center, es 
importante reconocer esta variedad en el sector del Barrio Chicó, ya que se pretende crear un 
modelo tematico de negocio que agrupe las características para un restaurante – Bar con 
entretenimiento deportivo atendido por mujeres. por ende, se realizará un plan de mercadeo para 
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el restaurante – bar de carácter temático internacional, con el objetivo de aumentar el nivel de 
entretenimiento deportivo en la localidad de Chapinero.  
Teniendo en cuenta el auge deportivo que tiene Colombia, se pretende concentrar en un lugar, un 
espacio tecnologico, ambientado con la tematica del negocio, donde el cliente pueda ver en su 
propia mesa el deporte de su gusto, generando gran variedad de canales deportivos para el deleite 
de él y sus acompañantes.  
Los aspectos económicos más cruciales para el Restaurante, se fomentan dentro de la 
competitividad donde estaremos enfocados en el servicio especializado, la tecnología y la 
variedad de entretenimiento deportivo en su propia mesa, que beneficiaran al consumidor 
directo, brindando mayor calidad y diversidad. 
Para ser competitivos es necesario contar con los avances tecnológicos y la profesionalización 
del capital humano, nuestro personal femenino, contará con un servicio altamente capacitado y 
actualizado en temas referentes al deporte en general. Se podría decir, que ellas tendrán la mejor 
actitud para asesorar en los deportes que se presentan el día de la visita del cliente. 
Por consiguiente, la diversidad de habitantes en el sector, permite observar la viabilidad del 
Restaurante – bar con aspectos netamente deportivos en la localidad de Chapinero, debido a lo 
anterior, las características culturales, sociales y académicas, generaría un resultado optimo y 
confiable para el enfoque de Sport Center.  
Es importante reconocer la competencia del sector en donde se encuentra gran varias propuestas 
de restaurantes y en la que cada día llegan más interesados en crear nuevas posibilidades, 
provocando disminución en la participación del mercado. 
Con lo anterior, Sport Center generaría un servicio coherente, ayudando a generar valor en los 
clientes y con la tecnologia en su mesa ayudaría a complementar la excelencia del servicio en el 
Restaurante. 
 Formulación del Problema 
¿Qué plan de mercadeo debe formularse para consolidar el proyector  Restaurante – Bar con 
entretenimiento deportivo? 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General: 
Formular un plan de mercadeo para el Restaurante – Bar tematico de carácter netamente 
deportivo, en la localidad de Chapinero, en el barrio Chicó en el año 2017. 
Objetivos Especificos: 
• Realizar un diagnóstico situacional del macro-entorno y micro-entorno del sector, 
servicios en la actividad económica de restaurantes – bar de la localidad de Chapinero 
• Elaborar un análisis DOFA para Sport Center e Identificar las acciones críticas de éxito, 
para plantear los objetivos estratégicos del proyecto de Sport Center. 
• Desarrollar las estrategias corporativas y competitivas del restaurante – bar Sport Center 
para lograr su posicionamiento, partiendo de la propuesta de valor y los diferenciales en 
la ciudad de Bogotá en la localidad de chapinero. 
• Estructurar las tácticas de Marketing Mix para el restaurante - bar Sport Center, ubicado 
en la ciudad de Bogotá en la localidad de Chapinero. 
• Realizar un análisis financiero del restaurante Sport Center que incluya la estructura de 
costos, el presupuesto de ventas, utilidad, margen de rentabilidad para los próximos 5 
años para determinar la viabilidad de Sport Center. 
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
Se generara un analisis profundo mediante una investigación de mercados que conlleve a 
analizar caracteristicas relevantes de la ubicación, la adecuación, precios, productos, gustos, 
preferencias, servicios, promociones, medios de publicidad que los clientes puedan tener a la 
hora de visitar un Restaurante - Bar con entretenimiento deportivo, con el proposito de tener un 
lugar que supere las expectativas de los clientes, los accionistas y empleados, generando nuevas 
alternativas de esparcimiento  y diversion para el mercado objetivo que  los conforman las 
personas que vivien y transitan en la localidad de Chapinero, en el barrio Chicó. 
Se realizarán dos investigaciones, una exploratoria utilizando como instrumento el Focus Group 
con un grupo de personas que estén dentro del target para el Restaurante – Bar con 
entretenimiento deportivo, teniendo como guía el Brief suministrado por los inversionistas, 
desarrollando así una guía para realizar el Focus Group, en donde se les realizaran preguntas 
para identificar las características relevantes, prioridades, necesidades, oportunidades a través de 
insights, que servirán para enfocar mejor el plan de mercadeo para el Restaurante – Bar con 
entretenimiento deportivo.  
Después se realizara una investigación descriptiva utilizando como instrumento la encuesta 
desarrollando un diseño muestral que contenga la población, marco muestral, unidades de 
encuesta, método de selección de la muestra, tamaño de la muestra, nivel de confianza y error de 
muestreo, luego se realizara el proceso de recolección de datos utilizando las características 
sociodemográficas, para identificar comportamientos, hábitos de compra, de uso, consumo, 
frecuencias, intención de compra, disposiciones de los clientes entre otros. Una vez se tenga la 
información se procederá a codificarla para obtener los resultados de la investigación  y, que se 
puedan analizar a través de gráficas para fortalecer el plan de mercadeo del Restaurante – Bar 
con entretenimiento deportivo. 
La investigación del proyecto esta estructurada teniendo en cuenta las etapas del plan de 
mercadeo según, Kotler Philip. 
La primera etapa, se examinara las macro-fuerzas atreves de un análisis (PESTAL) donde se 
recopilara la información que influye en el Restaurante – Bar con entretenimiento deportivo, 
analizando el sector político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. 
Para desarrollar un ambiente de 360° se propone detallar la información por el micro-entorno, 
teniendo como referencia las (5 fuerzas de Porter) las cuales proporcionaran información de los 
competidores actuales, potenciales, proveedores, clientes y sustitutos. Por consiguiente, este 
análisis determinara la etapa final situacional, donde se desarrollara una matriz DOFA para 
identificar los principales problemas que enfrentara el Restaurante – bar con entretenimiento 
deportivo. 
La segunda etapa, tiene como desarrollo las estrategias del DOFA las cuales proporcionaran los 
puntos críticos de éxito, para platear los objetivos estratégicos del Restaurante – Bar con 
entretenimiento deportivo. 
La tercera etapa, es proponer las estrategias corporativas y competitivas del Restaurante – Bar 
con entretenimiento deportivo, partiendo de la matriz de producto – mercado, para lograr su 
posicionamiento, partiendo de la propuesta de valor y sus diferenciales para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
Cuarta etapa, tiene como fin, estructurar las tácticas de marketing mix, las cuales ayudaran a 
determinar la solidez del Restaurante – bar con entretenimiento deportivo proporcionado las 
estrategias de producto, precio, plaza y promoción. 
Quinta etapa, determinar un análisis financiero el cual determinara la viabilidad del Restaurante 
– Bar con entretenimiento deportivo, incluyendo la estructura de costos, presupuesto de ventas y 
rentabilidad para los próximos 5 años del negocio. 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para realizar el análisis situacional en la formulación del plan de mercadeo para Sport Center, es 
muy importante tener en cuenta variables externas del entorno, tendencias macro-económicas, 
comportamiento del sector, evolución del mercado, oportunidades y amenazas, utilizando como 
herramientas el análisis PESTAL. En donde se debe tener cuenta los requisitos básicos para el 
funcionamiento de establecimientos de carácter comercial como la licencia de funcionamiento, 
así como el impuesto al consumo que reemplaza al IVA. También que en la localidad de 
chapinero hay un aspecto socioeconómico importante de acuerdo al target que tiene la localidad 
que son  de 23051 personas y la población flotante que es de 500.000 habitantes por las 
universidades, empresas y turistas; teniendo en cuenta la ubicación de Sport Center, se determina 
los posibles competidores potenciales que existen en el sector como Bufalo Wings y Crepes & 
Wafles, analizando el ingreso de nuevos competidores potenciales que la rentabilidad es alta ya 
que la economía de escala del sector proporciona  unas barreras altas de ingreso, generando una  
inversión elevada para entrar al mercado. Hay más de 2.400 proveedores para restaurantes, que 
cuentan con insumos primordiales como alimentos, bebidas, equipos, muebles y complementos. 
Los resultados de la Matriz DOFA en donde tenemos una de las estrategias FO, Aprovechar la 
ubicación de Sport Center y la población flotante del sector para crear mecanismos que permitan 
aumentar los clientes con estrategias de comunicación y promoción, para las estrategias DO 
destacamos la de aprovechar los beneficios del gobierno para el emprendimiento con el 
otorgamiento de un crédito con baja tasa de interés que con la ubicación de Sport Center, el nivel 
de ingresos del target y que el mercado objetivo es significativo se podrá recuperar la inversión 
en poco tiempo, para la estrategia FA, tenemos la que tiene que ver con la promoción, 
implementar en ciertas horas happy hour y promociones 2x1 para llegar a Estudiantes que 
manejan menos ingresos o dinero para gastar y para las DA, invitar personalidades de los 
diferentes deportes para lograr que el target quiera conocer Sport Center. 
 
 
Teniendo en cuenta que Sport Center Restaurante – Bar con Entretenimiento deportivo realizará 
su apertura, la estrategia de corporativa que se va a implementar es la de PENETRACIÓN DE 
MERCADO, las estrategias competitivas que se desarrollaran están enfocadas a un sector 
amplio, donde Sport Center se caracteriza por tener servicios diferenciales y valores agregados 
logrando que el Restaurante  - Bar con entretenimiento deportivo sea percibido como único, 
como por ejemplo la posibilidad de ver el deporte favorito en su propia mesa, que pueda hacer su 
pedido y pagar en línea, su infraestructura será moderna y amplia para que los clientes se sientan 
cómodos. 
En la Estrategia de Producto Sport Center por ser un Restaurante- bar y de acuerdo a la categoría 
general de los servicios,  la naturaleza de acción del servicio es con acciones tangibles a las 
personas que son los receptores directos del servicio; específicamente el entretenimiento 
deportivo especializado por medio de tecnología personalizada, servicio por personal femenino 
con conocimiento en deportes, tecnología de punta a la hora de pedir los productos y a la hora de 
pagar. Para la estrategia de Precio se hará por descremado ya que el modelo de negocio es nuevo, 
novedoso, teniendo en cuenta el sector, la competencia directa e indirecta en donde los clientes 
perciban la calidad y la imagen del servicio. La estrategia de Promoción tendrá un mix en donde 
Sport Center  realizará  a través de publicidad, mercadeo directo y publicidad no pagada, así 
como descuentos aprovechando las redes sociales para realizar campañas mostrando la propuesta 
de valor y los diferenciales para lograr aumentar las visitas de nuevos clientes. Para la estrategia 
de Plaza, teniendo en cuenta que Sport Center empezará con una sola sucursal, la investigación 
de  mercados es fundamental y analizando el resultado a la pregunta de la mejor ubicación para 
el Restaurante – Bar, en donde las tres zonas con mayor votación pertenecen a la localidad de 
chapinero, se va a tener como análisis de decisión un local en donde esté cerca de Universidades, 
Bancos y con buenas vías de acceso. 
En el análisis financiero, el estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, 
muestra que las metas de ventas  son suficientes para cubrir los costos y gastos totales. 
Adicionalmente se muestra que el primer año se alcanza a recuperar la inversión en un 85.5% lo 
que muestra una gran viabilidad para Sport Center como negocio; en el primer año Sport Center 
tendrá una utilidad por $522.235.894, la rentabilidad sobre ventas es de 28% anual,  teniendo en 
cuenta los costos fijos por $675.108.881 tenemos que el punto de equilibrio en ventas es de 
$1.036.610.010 y que de acuerdo a la proyección del flujo de caja, las ventas para el primer año 
son de $1.872.000. Por último, analizando el valor presente neto del proyecto traemos a pesos de 
hoy los ingresos futuros y la tasa interna de retorno, se evidencia la gran viabilidad que tiene 
Sport Center como negocio y poder tomar decisiones de inversión 
 
CONCLUSIONES 
Sport Center es una idea novedosa ya que actualmente no existe un Restaurante – Bar que brinde 
la posibilidad de ver el deporte favorito en la propia mesa. 
Teniendo en cuenta la investigación de mercados al target, se concluye que la intención de 
compra es del 90%, lo que garantiza cumplir los objetivos de rentabilidad. 
Es importante apalancarse financieramente para obtener los recursos económicos suficientes que 
están proyectados en $600.000.000 para la puesta en marcha del Restaurante – Bar. 
Con los resultados del estudio financiero, se determina que el proyecto tiene un margen de 
rentabilidad para el primer año del 28%, lo que le permite a Sport Center recuperar su inversión 
en un 85.5%. 
Teniendo como base la investigación de mercados en donde se observa que para el target tener 
un excelente servicio está por encima del valor a pagar, se determina que la estrategia de 
competitividad es por diferenciales enfocados en el servicio por la naturaleza del negocio y la 
estrategia de precio es por descremado para lograr los resultados de rentabilidad. 
La mejor ubicación de Sport Center es la localidad de chapinero en el barrio chico en la Calle 85 
con 15 porque tiene diferentes vías de acceso y medios de transporte y de acuerdo a la 
investigación de mercados, el análisis del sector, cuenta con un target de 23,051 personas, 
adicionalmente Chapinero tiene una población flotante de promedio 500 mil habitantes, lo que 
nos muestra una población infinita y significativa para el proyecto. 
Analizando el microentorno se evidencia que Sport Center tiene un gran potencial en cuanto a 
competidores actuales, proveedores y clientes.  
Debe desarrollar estrategias de promoción en cuanto a competidores potenciales y productos o 
servicios sustitutos para tener clientes repetitivos y que nos recomienden, apoyados en la 
publicidad no pagada en redes sociales para generar tendencia y posicionamiento. 
Sport Center puede lograr una participación del mercado en el sector de restaurantes en la 
localidad de chapinero del 15% en el primer año asegurando el uso de toda su capacidad 
instalada que asciende a 74.880 personas por año. 
Sport Center es un proyecto financieramente viable de acuerdo al valor presente neto que es de $ 
1.054.361.594  y a su tasa interna de retorno equivalente al 85.67%. 
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